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Dedi Kurniawan. K2513014. ANALISIS PENGARUH PEMASANGAN 
TURBO CYCLONE DAN MODIFIKASI INTAKE MANIFOLD TERHADAP 
EMISI GAS BUANG PADA SEPEDA MOTOR KARBURATOR. Skripsi, 
Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, November 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji ada tidaknya (1) pengaruh 
pemasangan turbo cyclone terhadap emisi gas buang CO dan HC pada sepeda 
motor karburator; (2) pengaruh modifikasi intake manifold terhadap emisi gas 
buang CO dan HC pada sepeda motor karburator; (3) pengaruh pemasangan turbo 
cyclone dan modifikasi intake manifold terhadap emisi gas buang CO dan HC 
pada sepeda motor karburator. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan 
metode penelitian eksperimen. Populasi dalam penelitian ini adalah sepeda motor 
karburator. Sampel yang dipilih pada penelitian ini adalah Yamaha Byson 150 CC 
tahun 2012 . Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Otomotif Program Studi 
Pendidikan Teknik Mesin JPTK FKIP UNS Surakarta dengan alamat di Jln. 
Ahmad Yani No. 200 Kartasura Telp. (0271)718419 Fax. (0271)729928 dengan 
menggunakan gas analyzer type STARGAS 898. Teknik analisis data penelitian ini 
menggunakan analisis data deskriptif. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) pada kondisi standar, 
tingkat emisi gas CO yaitu 1,603% dan tingkat emisi gas HC yaitu 142 ppm. Pada 
pemasangan free vane turbo cyclone, tingkat emisi gas CO yaitu 0,818% dan 
tingkat emisi gas HC yaitu 75 ppm, sehingga penurunan tingkat emisi gas CO 
sebesar 49% dan emisi gas HC sebesar 47%. Sementara pada pemasangan fixed 
vane turbo cyclone, tingkat emisi gas CO adalah 1,536% dan tingkat emisi gas 
HC adalah 82,67 ppm,sehingga penurunan tingkat emisi gas CO sebesar 4% dan 
emisi HC sebesar 42%. (2) Pada penggunaan intake manifold modifikasi (swirl) 
tingkat emisi gas Co adalah 1,523% dan tingkat emisi gas HC adalah 108 ppm, 
sehingga penurunan tingkat emisi gas CO sebesar 5% dan emisi gas HC sebesar 
24%. (3) pada pemasangan fixed vane turbo cyclone dan swirl, tingkat emisi CO 
adalah 1,391% dan tingkat emisi gas HC adalah 81 ppm, sehingga penurunan 
tingkat emisi gas CO sebesar 13% dan tingkat emisi gas HC sebesar 43%. 
Sementara pada pemasangan free vane turbo cyclone dan swirl, tingkat emisi gas 
CO adalah 1,328% dan tingkat emisi gas H adalah 80 ppm, sehingga penurunan 
tingkat emisi gas Co sebesar 17% dan tingkat emisi gas HC sebesar 44%. 
 







Dedi Kurniawan. K2513014. AN ANALYSIS ON THE INFLUENCE OF  
TURBO CYCLONE INSTALLATION AND INTAKE MANIFOLD 
MODIFICATION AGAINST EXHAUST EMISSIONS ON A CARBURETOR 
MOTORCYCLE. Thesis : Faculty of Teacher Training and Education Sebelas 
Maret University Surakarta. November.2017 
The purposes of this research are: (1) to investigate the influence of the 
installation of turbo cyclone against exhaust emissions of CO and HC on a 
carburetor motorcycle; (2) to investigate the influence of modification of the 
intake manifold towards the exhaust emissions of CO and HC on the carburetor 
motorcycle; (3) to investigate the influence of the installation of turbo cyclone and 
modification of intake manifold toward the exhaust emissions of CO and HC on a 
carburetor motorcycle. 
This research includes the type of quantitative research using experimental 
research methods. The population in this research is a carburetor motorcycle. A 
selected sample in this research is Yamaha Byson 150CC year 2012. This 
research was conducted in the Laboratory of Automotive Mechanical Engineering 
Education Program of JPTK FKIP UNS Surakarta on  Jl. Ahmad Yani no. 200 
Kartasura  using Gas Analyzer type STARGAS 898. The analysis of this research 
used descriptive quantitative. 
Based on the results of the research it can be concluded that: (1) In 
standard condition, the emissions gas level of CO was 1,603% and the emissions 
gas level of HC was 142 ppm. In the installation of free vane turbo cyclone, the 
emissions gas level of CO was 0,818% and the emissions gas level of HC was 75 
ppm, so the reduced of the emissions gas level CO was 49% and the emission gas 
level HC was 47%. While in the using of fixed vane turbo cyclone, the emissions 
gas level of CO was 1,536% and the emissions gas level of HC was 82,67 ppm, so 
the redused of the emissions gas level of CO was 4% and the emissions gas level 
of HC was 42%. (2) In the using of intake manifold modification (swirl) the 
emission gas level of CO was 1,523% and the emissions gas level of HC was 108 
ppm, so the reduced of the emissions gas level of CO was 5% and the emission 
gas level of HC was 24%.(3) in the using of fixed vane turbo cyclone and swirl, 
the emissions gas level of CO was 1,391% and the emissions gas level of HC was 
81 ppm, so the reduced of the emissions gas level of CO was 13% and the 
emissions gas level of HC was 43%. While the using of free vane turbo cyclone 
and swirl, the emissions gas level CO was 1,328% and the emissions gas level of 
HC was 80 ppm, so the reduced of the emissions gas level of CO was 17% and the 
emissions gas level of HC was 44%. 
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“Satu-satunya hal yang harus kita takuti adalah ketakutan itu sendiri” 
(Franklin D. Roosevelt) 
 
“Seseorang tidak akan mendapati dirinya berdiri ditempat yang sama dan dalam 
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